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Surnmary 
1. In case of investigation of germination substratum for sweet cherry embryo culture， germination 
processes of extracted embryos from seeds were surveyed at first. The cotyledon had not come out 
fully， its external tissue was hardened， shrinked soon， and the hypocotyl grew and the true leaf de. 
veloped in rapid succession with the normal type of germination process， while on the other hand the 
cotyledon had come out fuly， itsexternal tissue expanded and softened soon with the abnormal type of 
germination. Those types of germination process would be helpful in the following embryo culture in its 
eary stages. 
2. The three substratum for germination was compared with the embryo growth. Vermiculite sub. 
stratum exceled two others (paper-bridge method and agar substratum) in the germination rate and 
growth. 
3. It was estimated as the case of higher germination rate by germination substratum with ver. 
miculite that the water supply to substratum， the volume of volatile matter from embryo tissues in the 
culture vessels and the preventive matter accumulated in the substratum were suitable. 


















物理的性状が異なりしかも取扱いの容易なパーミキュラ 天培地)は 1本につき各 1個ずつ植え付けた.ペーパー
イト，および諸紙片を用いたペーパーブリッジ法の発芽 ブリッジ、の準備は試験管にM字型に折った湾、紙片を挟み
床について比較検討し，パーミキュライトが発芽床とし 基部を 112MS液体培地(他 2区にも適用.但し寒天培
て優れていることが明らかになった.そこでこのパーミ 地は粉末寒天0.5%を加用)に浸した.パーミキュライ


































































































































表1 異なる種類の発芽床における 2週間後の発芽程度 (表中の数値は個体数)
sfの発芽・生育状況
供試個数 変化
枯 生長 子葉 本葉 茎部
発芽床 なし 死 異常 緑化 展開 木化
ペーパープリッジ 20 4 1 1 2 2 
寒 天 20 8 12 
パーミキュライ ト(試験管) 20 4 I 2 2 1 



























経過日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
生育段階
基 子葉緑化開始 1 2 2 1 1 本 1 
水 子葉展葉開始 6 1 l 
分 根部伸長開始 5 
区
1 1 1 
茎部木化開始 2 1 2 
累 言十 1 3 16 19 21 23 26 26 29 
子業緑化開始 1 l 2 2 1 1 
過
子葉展業開始 2 l 1 2 号制j 1 1 
JI( 根部伸長開始 l 2 2 1 l 
分 茎部木化開始 2 
区
2 1 1 




表3 脱気 ・密閉処理植え付け 3週間後の状態
生育段階 異常(地下伸長なし) 正 戸吊. 
実験区 供試個体 変化なし 枯 死
1個体脱気 10 1 1 




















子葉緑化 子葉展開 本業展開 地下伸長
6 2 
1 4 6 5 





























表4 熟度の異なるJIEが示す発芽程度 (植え付け10日後)l 同芽生問 変化なし 枯 死 子葉緑化 本葉展開 茎部木化
症の熟度 供試個数
未 実名 期 目壬 10 1 2 5 2 
可 食 期 』壬 10 2 1 4 3 




表5 )jfの乾燥 ・未乾燥が発芽に及ぼす影響 (植え付け10日後)
生育段階 異 常 )jf 正 常 sf 
症の発芽・生育状況 変化 枯死 展子葉開 左展欄開 子緑葉化 展子葉開 展本葉開 茎木化部 左合欄計なし
匹の乾燥・未乾燥 供個試数
乾 燥 座 22 2 3 5 3 2 9 3 17 






いてはこの結果だけでは明らかにしえないが まず寒 次に実験Eについて ペーパーブリッジおよびパーミ
天の成分そのものの中にオウトウの妊に対してその発 キュライトならびに寒天培地発芽床という異なる発芽床
芽 ・生育を阻害するような物質の存在することが考えら 条件の下に得られた結果 (表 1)の相違に対し植物体に
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